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1 経済協力開発機構 (Organization for Economic Co-operation and Development)：国際経済全般について協
議することを目的とした国際機関。現在の加盟国は36カ国であり、主要目的は経済成長、開発途上国に対する
開発援助、貿易拡大である。 
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図１ 開発途上国におけるODA純額(Net ODA)  (2017年純支出基準、百万ドル)  
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米国 救護物品 土地改革 
1953~
1962 
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8 国際開発協会：International Development Association 
9 国際通貨基金：International Monetary Fund 
10 国際復興開発銀行（世界銀行）：International Bank for Reconstruction and Development 
11 1979年のイラン革命に伴って産油量が減り、原油価格が急騰した事件。石油ショック。 
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12 Foreign Direct Investment：企業が株式取得、工場を建設し事業を行うことを目的として投資することであ
る。外国の企業に対して、永続的な権益を取得する（経営を支配する）ことを目的に行われる投資である。 
13 Korea Development Institute 
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表３ 韓国の援助を担う主要機関 
対外経済協力基金（EDCF） 韓国国際協力団（KOICA） 
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形態       年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
公的開発援助(ODA) 1,755 1,857 1,915 2,246 2,201 2,358 2,521 
(ODA/GNI, %) 0.13 0.13 0.14 0.16 0.14 0.14 0.15 
二国間ODA 1,310 1,396 1,469 1,549 1,615 1,734 1,903 
▶無償援助 809 884 906 985 1,034 1,131 1,217 
▶有償援助 501 512 562 564 581 603 686 
多国間ODA 446 461 447 698 586 624 618 
(注)2018年までは純支出基準、2019年度は暫定値。 
















－ 27 － 
表５ 韓国の二国間ODAの支援分野別配分(2015－2017) (単位：百万ドル、%) 
 2015－2017二国間援助 
分野別 
2015 2016 2017 
ODA 比重 ODA 比重 ODA 比重 
合計 2,312 100 2,458 100 2,444 100 
社会インフラ及びサービス 1,119 48 1,031 42 903 37 
経済インフラ及びサービス 760 33 871 35 970 40 
生産(産業)部門 141 6 145 6 225 9 
マルチセクター援助 108 5 163 7 71 3 
物資支援／一般プログラム援助 2 0 10 0 15 1 
負債関連支援 0 0 0 0 0 0 
人道的支援 44 2 67 3 88 4 
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